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Tujuan penelitian untuk mengetahui penaruh ketebalan lapisan pasir pada 
saringan pasir lambat terhadap penurunan kadar zat organik jenis penelitian 
adalah penjelasan, metode yang digunakan adalah eksperimen sederhana 
(prevalensi post test control group design). Sampel limbah dalam penelitian 
diambil dari salah satu industri tapioka di desa Ngemplak. Ketebalan pasir 
yang digunakan adalah variasi 40, 50 dan 60 cm, dengan replikasi sebanyak 3 
kali.  
 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji korelasi product moment dan 
anava menunjukkan hasil yang signifikan yaitu bahwa ketabalan lapisan psir 
yang digunakan dalam saringan pasir lambat berpengaruh terhadap 
penurunan kadar zat organik limbah cair tapioka dan ada prbedaan dalam 
menurunkan kadar zat organik limbah cair tapioka untuk masing-masing 
ketabalan lapisan pasir. Sedangkan ketebalan lapisan pasir yang paling 
optimal dalam menurunkan kadar zat organik limbah cair tapioka adalah 
ketebalan 60 cm. Semakin tebal lapisan pasir yang dipakai semakin besar ula 
penurunan kadar zat organik limbah cair tapioka. Penurunan kadar zat 
organik limbah cair tapioka dari perlakuan dengan ketebalan lapisan pasir 40 
c, 50 dan 60 cm adalah sebesr 37,23%, 41,37% dan 51,8%.  
 
dari kesimpulan disrankan pengolahan air limbah tapioka di desa ngemplak 
perlu dilengkapi dengan sringan pasir lambat untuk memperkecil beban 
pencemaran badan air.  
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